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ABSTRAK
PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN PROBLEM BASED
INSTRUCTION (PBI) BAGI SISWA KELAS VII A SMP N 3
GONDANGREJO TAHUN AJARAN 2012/2013
Danang Prasetyo Nugroho, A410090247, Program Studi Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2013, 75 Halaman
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan komunikasi
dan hasil belajar matematika bagi siswa kelas VII A SMP N 3 Godangrejo melalui
strategi pembelajaran Problem Based Insruction (PBI) dalam pembelajaran
matematika. Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Sumber data guru
dan siswa. Teknik pengumpulan data observasi, tes, catatan lapangan dan
dokumentasi. Data dianalisis secara komparatif dan interaktif. Keabsahan data
dengan triangulasi penyidik. Hasil penelitian, pertama penerapan strategi
pembelajaran Problem Based Insruction (PBI) dapat meningkatkan komunikasi
dan hasil belajar matematika siswa kelas VII A SMP N 3 Godangrejo. Kedua
peningkatan komunikasi belajar matematika yaitu (a) siswa yang mampu
menyatakan ide dengan berbicara dari kondisi awal 17,65% siklus I 29,41% dan
siklus II 55,88%, (b) siswa yang mampu menuliskan ide dari kondisi awal 20,59%
siklus I 35,29% siklus II 58,82%, (c) siswa yang mampu menggambarkan ide dari
kondisi awal 14,70% siklus I 26,47% siklus II 50%, dan (d) siswa yang mampu
menjelakan konsep-konsep matematika dari kondisi awal 23,52% siklus I 41,17%
dan siklus II 64,71%. Ketiga peningkatan hasil belajar matematika dari kondisi
awal 61,76%, siklus I 73,53% siklus II 88,23%.
Kata Kunci: komunikasi, hasil belajar, Problem Based Insruction
